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C R O N I C A 
- T y r - o de ixo de l l eg i r u n sol deis articles n i u n sol 
| \ ^ ^e^3 devantals que ab la seva firma ó sens 
- i - 1 ella, publ ica D . Teodoro B a r ó en el D i a r i de 
Barcelona. Y ho fa ig impul sa t per u n i n t e r é s una 
mica raro y que t é certs punta de semblansa ab el 
que m o u ale jugadors de l o t e r í a á examinar la l l i s ta 
deis n ú m e r o s premiats . ¿ Q u é l i poden d i r á u n borne 
aquellas columnas de n ú m e r o s , sense c o n e x i ó , de-
signats per capr i txos de la eort y colocats 1' u n da-
r r e ra de 1' al tre, de menor á major, en escala ascen-
dent? Doncbs, lo mate ix , exactament lo mate ix me 
d i u b e n á m í las e l u c u b r a c i ó n s p e r i o d í s t i c a s del i n -
signe au to r de L o Joch d ' ls disbarats. E l jugador de 
l o t e r í a busca entre aquellas x i f ras, la del b i t l l e t que 
possebeix: BÍ l i t roba t é una gran a leg r í a , ei deixa 
de t r o b a r l i 's conso a contant de quants n ú m e r o s s' 
ba equivocat.. . y fins á u n a l t re sorteig. 
A m í ' m passa lo mate ix ab els articles y Ms de-
vantals da D . Teodoro. Avan t s de l legir los. . . [qué 
d i c h avants de l legirlos!. . . avants de qu ' e l l els es-
c r igu i , y fins avants de que 'Is pensi—si es que 'ls 
pensa, lo qual es d u p t ó s , p e r q u é en materia de parts 
p e r i o d í s t i c b e , b i ba q u i pare ix sense concebir—ja sé 
lo que d i r á n . 
Y la gracia, ó m i l l o r d i t , la d i e t r acc ió e s t á en 
comprobar si lo q u ' epcriu D . Teodoro concorda ab 
la p r e s u u c i ó que me n ' he format . Doncbs resul ta 
que casi sempre aqu eta concordancia es exacta, 
compler ta , cabal, com m é s no puga serbo. Las ma-
teixas ideas, els mateixos conceptes, las mateixas 
p á r a n l a s , els mateixos cl ixés . 
De manera que, menta lment , á lo menos, pucb 
aspegurar que cada d ium^nje t recb la r i fa . 
E l s iectors del A v i B r u s i la poden t reure t a m b é , 
s i S' entregan al exercic i que j o v incb pract icant fa 
tempe, ab u n é x i t compler t . Es aquest u n dele pocba 
entretenimente que ' ls pot proporcionar el v e l l d i a r i 
que anys enrera s i g u é '1 mentor in fa l ib le de una 
gran par t de 1' o p i n i ó barcelonina. 
¡Ay de mí ! ¿ Q u é d i r í a , s i ressucitava, D . Joan 
M a ñ ó y Flaquer? 
*** 
D . Teodoro no se sab avenir de la gran esbranzi-
da que ban donat las c o n v i c c i ó n s republicanas á 
Barcelona, y no t roba a l t ra manera de c j m b á t r e l a s , 
que acudir a l a rmar i ahont conserva piadoeamet t 
estereotipats a l g ú n s p á r r a f r s, coutra las colect ivi-
tats que ab cr* i x e n t entussiasme las pa t rocinan. Per 
e l l , els republicane no ban a p r é s re?, n i van en 
Uocb, m é e que al desordre, al caos, á 1' a n a r q u í a , á 
la d i s o l u c i ó de la pat r ia , de la eocietat, del globo te-
r r á q u e o , del eietema sideral y fine del i n f i n i t incog-
noscible. 
D . T e o d c o suca la p loma, no en el t in te r , sino en 
u n potet de mangra, com si v o ^ u é e i m b u h i r en 1' 
á n i m del esferebit lector, 1' idea borrorosa de la 
eancb. 
A c t u a l m e n t la sola idea de que 'la republicane 
g u a n y a r á n las p r ó x i m a s e l ecc ión < munic ipals , y la 
seguretat de que ' ls 35 m i l vots que varen emetre 
en las anteriore de Diputa ts á Corts experimenta-
r á n u n aument considerable '1 t é t an obseesionat, 
que no de ixa pasear u n sol d iumenje , eense tocar á 
rebato fur iosament . A l g ú n e cops no t é p r o u pacien-
cia per a r r ibar á la festa y las b i etziva entre sen-
mana, com si v o l g u é s donar exerc ic i á sos nerv is 
exci ta ts . 
i Q u í n bor ror , si d i n t r e de l ' A jun tamen t , s' a r r iba 
á cons t i tub i r una m a j o r í a republicana! L a Casa de 
la Ciu ta t s e r á u n c lub en s e s s i ó permanent, y 'ls re-
cursos del m u n i c i p i se c o n v e r t i r á n en u n berenar de 
demagogos. Ele l l iber tar ie , ele anarquistas, tote els 
d imonie del i n f e r n se d e s e n c a d e n a r á n sobre Barce-
lona. No b i b a u r á respecte á ree, n i á n i n g ú . Y peí 
cap m é s ba ix f u n c i o n a r á una gu i l l o t ina en cada can-
tonada... menos en las cantonadas en que n ' b i fan-
c ion in dos. 
| A y Senyor! Pensar en que ban de veni r tantas 
desgracias, y to t p e r q u é las classes conservadoras 
lae claesee neutrae, no ban t i n g u t á b é secundar els 
plans de sal vac ió que mesoe enrera fo i já el director 
i n par t ibus del A v i B r u s i l 
E l l , fou en efecto, qui en las passadas eleccións 
t r a c t á d ' alear una for ta barrera en la qual b a v í a d ' 
eetrellarpe 1' onada d e m a g ó g i c a . U n dich formidable 
fo rmat ab la coa l ic ió electoral de tote els bornes que 
t e ñ e n alguna cosa per perdre, de tote ele que alen-
tan sentimente c o n t r a r i é á la l l i be r t a t y al p rog ré s . 
Conservadore, carl ine, mestiseos, regionalit-tan, neu-
tros de tota mena, tots eigueren cridats á una cor-
d i a l in te l igencia , per la ven a m a n t í e s i m a del Carde-
na l Cassanyae, á q u i D . Teodoro b a v í a conqu i s t á t 
a l efecte, renuncian t ant ic ipadament en favor del 
E m i n e n t í s s i m tota la g lor ia que com iniciador del 
pensament l i p o g u é s c a b r é . 
Pero la barrera no 'e p o g u é formar . Els uns per 
a p a t í a , els altres per maesa e g o í s t a s , p roduh i ren el 
f r acá s del pensament salvador de D . Teodoro. Y 
v i n g u é 1' onada y de tots aquells preciosos materials 
ab t an t esfore a c u m ú l a t e no ' n q u e d á n i rastre. 
Con veneut 1' autor de L o Joch deis disbarats de que 
com organieador de reeistencies heroicas te mol t 
mala m á , j a no t racta ara de renovar 1' emprefa, y 
's contenta deaempenyant el t r i s t paper de profeta 
de desgraciae. Com ei 'e v o l g u é e venjar dele que no 
van eeguir las sevas i n s p i r a c i ó n s , se d i r í a que 's 
proposa matarlos á sustos. 
¡ P o b r e s Iectors del A v i B r u s i , son ben dignes de 
c o m p a s e i ó ! Per una par t u n estat de cosas vergo-
n y ó s y r u i n ó e , que se ceba en els vostres intereesos 
y en el prest igi , cada d í a m é s mermat , de la nac ió 
eepanyola, y per a l t ra pa r t el fantaema ter ror í f ich 
de la demagogia. E n t r e la podr idu ra de una e i tuació 
gangrenada, y '1 f o ' b devastador de la revo luc ió , 
que e e g ó n s D . Teodoro, se 'ns ha d ' englu t i r á tots 
de v i u en v i u , casi no 'ns queda m é s recurs que '1 
eu ic id i . 
L ' empresa del D i a r i , per a r rodon i r els p r o p ó s i t s 
t é t r i c h s de D . Teodoro, en Uocb del fol le t í que 'ns 
dona cada divendres y del Almanach que 'ns repar-
te ix á fí d ' any, á manera d ' aguinaldo, ens b a u r í a 
de regalar u n r e v ó l v e r . 
«** 
No crech, per a l t r a part , que h a g u é s de fer grans 
sacrificis. U n saldo de qualsevol a r m e r í a l i b a s t a r í a 
per a t e n d r é ais pochs suecriptors qu ' encare l i 
quedan. 
P e r q u é aquell D i a r i i n s t i t u c i ó , que u n tempe fou 
el p r i m e r de Barcelona, no sois per la seva repre-
s e n t a c i ó , sino per son «tirat je , ha quedat r edub i t á 
una t r i s t a sombra de lo que fou. V i u purament de 
la seva t r a d i c i ó , ei eoe'.enirse decayent ee v iu re . 
Mol t s de eos suscriptors van desapareixent del mon: 
els m é s fidels sucumbeixen ab V A v i B r u s i ais di ts ; 
pero ab ella els amor ta l lan , p e r q u é 'ls bereus que 
de ixan pensan de d i s t in t a manera, y j a no '1 t e ñ e n , 
n i vo len t e ñ i r l o per o r á c u l . 
A i x í e va quedantse dietanciat dele d e m é e diaria. 
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FINAL D E L AUOA D E L E S T I U H E I G 
Y al ú l t im arriba 1' hora 
en que '1 fret els treu de fora. 
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INCENDI D' UNA FÁBRICA (PROP D E L DIPÓSIT DE LA PALLA) 
Una de las quadras. 
Vista exterior del edifici incendiat. 
Aspeó te interior de la fábrica després del incendi. 
que 11 p r e ñ e n la cl ientela . Son j a vuyt , ó den els que 
11 han passat al davant . Y aquesta decadencia, 
aqueat defa l l lment , aquesta perdua cont inua de for-
eas, hon t s' observa p r i n c l p a l m e n t es en la secc ló 
de anuncls. 
No 's necessita per cert i n t e r v e n c l ó en 1' a d m í n l s -
t r a c l ó del p e r i ó d l c h pera ferse c á r r e c h de la impor -
tancia considerable de aquesta merma constant, que 
te tants punts de semblansa ab una s a n g r í a oberta. 
Basta comparar els n ú m e r o s del A v i B r m i de algans 
t empJ enrera, ab els n ú m e r o s del A v i B r u s i de avuy, 
plana d ' anuncls, per plana d ' anuncls, y 's t r o b a r á 
'1 défici t considerable que afl igeix a l pobre y reve-
l l i t d e g á de la prempsa espanyola. 
Y es que 'ls anunciants t e ñ e n bon flayre, y fugen 
sempre deis p e r i ó d i c h s d ' escassa c i rcu lac ió . A abo-
nar u n arbre v e l ^ m i t j m o r t y que no dona fruyts , 
n i n g ú s' h l resigna. Y al A v i B r u s i j a fa temps que 
11 han pres l a m i d a 'ls que necessitan acudir á la 
publ lc i ta t . 
— ¿ Q u é ' n t r e u r é — d i u h e n ells— 
de anunciar en el D i a r i de Barce-
lona si j a casi n i n g ú '1 llegeix? 
Es una desditxa. . . Pero s' ha de 
confessar q u ' es una desditxa bus-
cada. 
De t o t lo que l i pasea al ve l l 
D i a r i j ne te la culpa D . Teodoro 
B a r ó . 
¿Quí , per ventura , no ho s a b í a 
q u ' es el per iodis ta de m é s mala 
sombra que ha manejat may una 
ploma? 
|Bon negoci varen fer á ca'n 
B r u s i , '1 d í a que varen o b r i r l i las 
portas de aquella redacc ió l 
No es p r e c í s ser s u p e r a t i c i ó s 
pera creure en els efectos de lo 
que 'ls i ta l ians ne d iuhen la jet-
ta tura , t r . s t p r i y i l e g i de determi-
nadas personas que por t i n infa l i -
b lement la desgracia á tots los ne-
gocie ó afers en que in terven en. 
Je t ta tor i eran una apreciable t i -
ple, y u n no menos apreciable ba-
r í t o n o m a r i t seu, que aco5«tuma-
van á ferse contractar els dos 
j nn t s . Empresa que 'ls c o n t r a c l é s , j a se s a b í a , no 
acabava la temporada. M é s t a r t probavan de ferse 
contractar per separat, y de la mate ixa sort eran 
v í c t i m a s las dos empresas, fins que al ú l t i m se que-
daren sense contracta. _ 
Y v a l í a n t an t ó m é s que altres artistas de las com-
p a n y í a s l í r i ca s , pero t e n í a n pega, por tavan desgra-
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L A TORNADA D E L S SENYORS 
LA. PORTERA.:—¿Els ha probat forsa? 
LA. SENYORA:—Ja ho crechl Jo estava á punt de reventar. 
E L SKNYOR:—(La l lás t ima es que no ha passat d ' aquí . ) 
cia, y quan a i x ó s' o b s e r v á pela empressaris, deixa-
ren tots de contar ab ella. Ja fa tempe que no cantan, 
y aenae neceaaitat de c i tar ele aeua noma, p r o u sa-
b r á n á qu i ' m refereixo ela que in te rvenen en coaas 
de teatro. 
U n a coaa per 1' i a t i l l i paaaa á D . Teodoro B a r ó . 
T a m b é eH ea n n jet tatore p e r i o d í s t i c h . L a gettatura 
l i ve de naixenaa, y no ae la t r e u r á mentrea viaca. 
Quan figurava en el camp I l ibera l r e d a c t á y per fí 
d i r i g í durant molta anys L a Crónica de C a t a l u ñ a , y 
may aqueat p e r i ó d i c h l o g r á medrar; aempre a a l d á 
'la aeua negocia ab perdua. N i avanta de la Revolu-
ció de Septembre, en 1' é p o c a déla grana entuaaiaa-
mea l l iberala, n i durant el p e r í o d o r evo luc ionan , en 
que 'la aeua manavan, n i d e s p u é s de la r e a t a u r a c i ó , 
l og rá may v iu re de aoa propia recursos. L a casa de 
R a m í r e z y C.a el publ icava com u n adorno, pera do-
nar impor tancia á son establ iment t i p o g r á f i c b . Per 
fí, cansada de pe rd reb i dinera, senae lograr fer io 
arrelar, d e t e r m i n á aupr imi r lo . 
Y cuidado que l lavoraa D . Teodoro B a r ó , eatava 
en el p i é de la aeva joven tu t , y en la Crónica de Ca-
t a l u ñ a , eac r ib í a lo que aen t í a . . . ¿ Q u é no l i s u c c e h i r á 
avuy, en que 'a t roba tan l l u n y d ' oacaa, obl igat á 
exagerar la nota reaccionaria, deamentint diar ia-
ment lo qu ' e a c r i g u é en altrea temps? ¿ Q u é no l i 
s u c c e h i r á , careixent com careix d ' au tor i ta t fins per 
alardejar de reaccionari? Per forsa ha de t e ñ i r mala 
sombra, y en aqueat caá especial mala sombra per 
par t ida doble. 
No l i v o l é m cap m a l , m o l t al con t ra r i : d e a i t j é m 
que á Ca'n B r u s i aegueixin u t i l i s an t els seus ser-
veys, y fins que l i donguin 1' efect ivi ta t de director 
que ab t an t afany persegueix. Y que per mol ts anys 
p u g u i deaempenyar aqueet c á r r e c b , fina á ser 1' en-
terra-morts del v e l l D i a r i de Barcelona, com va serbo 
de L a C ónica de C a t a l u ñ a . 
¡D igne coronament de una carrera p e r i o d í s t i c a , 
poder acompanyar a l cement i r i lo que 'Is anys y 'la 
aiglea reapectarenl 
P. DEL O. 
EL TANGO 
SONET 
Es un hall vel l qu ' avuy torna á orejarse 
y en teatros estiuhenchs, á darrera hora 
h i ha cada pet de tangos qu' enamora 
sentli fácil á un 1' entussiasmarse. 
Gonech á molts casats q u ' al enterarse 
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de la nova, per cert ben temptadora, 
deixant soleta á casa á la senyora, 
ais teatros d ' es t íu van á abonarse. 
Per xó res te d ' estrany que sia enorme 
la cantitat de calvas, y que 's noti 
cada n i t dintre 'Is palcos fent de clacas, (1) 
molt l luhiment en joyas y uniforme, 
molta blancor en barbas y bigot i , 
y molts barréis sentats per las butacas. 
ERRAT 
2 S I O U S T H I H A . 
S' han cumple r t las p r o f e c í a s , y , efectivament, 
aquest any no h i ha fastas de la M e r c é . 
B e n indignadas qu ' e s t á n las c é l e b r e s c o m i s s i ó n s 
que 1' any passat t an l l u h i t paper van desempenyar 
en a l g ú n s carrers d ' i no lv idab le memor ia . 
garse á 1' a l e g r í a fins que se s á p i g a si en Rahola y 
en Zulue ta han pogut colocar gayres géne ros . . . 
— S í ; y entre 'ls uns y 'Is altres, el nostre bon nom 
queda com u n guinyapo, y Valencia , y Saragossa, y 
Sevil la y '1 Papiol se r i u h e n de la segona capital ' d ' 
Espanya, i n c a p á s , per lo que 's veu, de combinar 
u n programa de festas que c r i d i n 1' a t e n c i ó . 
— ¡ T a n t a s cosas bonicas que h a u r í a m fet nosaltres 
aquest anyl. . . 
— ¿ Q u é diu?... ¡ H a u r í a m deixat al ba r r i mut de 
sorpresal Jo t e n í a una idea m a g n í f i c a . 
— ¿ Q u é era? 
— U n a especie de monument , que h a u r í a m pogut 
aixecarlo a q u í á la plasseta, t i tu la t : L a cansó deí any. 
U n gerogl í f ich de lo m é s e n g i n y ó s del m ó n . ¡Figu-
r is l P r i m e r u n l á de m ú s i c a ben gros, de&préa una 
estatua de la Pau , á c o n t i n u a c i ó u n a l t re l á , al da-
r re ra una T, seguidament u n ¿ y u n as, y en ú l t im 
terme u n parel l de mitjas. . . | E h I ¿ Q u é l i sembla? 
CANTAR BAQUICH 
—Ja poden dirho allá hont vulguin, 
1' ún ich que tenim aqu í 
son aquestas dugas cosas: 
noyas macas y bon v i . 
— ¡ A i x ó es una p i c a r d í a ! — d i u 1' adroguer que, ge-
neralment , en a i x ó de fo rmar c o m i s s i ó n s es e l p r i -
mer del b a r r i y en lo de donar comptes 1' ú l t i m . 
— ¡ U n a ofensa á Barcelonal—anyadeix el lampis-
ta, u n al t re entussiasta que 1' any darrer va cuy-
darse de fer els sots pels p a í s del envelat y , u n cop 
els p a í s a r rencat i» . va o lv idarse de taparlos. 
— ¿ Q a í ' n t é la culpa d ' aquest abandono? 
— No se sab. L ' A j u n t a m e n t , preocupat ab lo del 
gas d ' aygua y 1' un i f icac ió de la deuda, d i u que no 
e s t á per d i v e r s i ó n s ; la D i p u t a c i ó assegura que a i x ó 
no es cosa seva, p e r q u é ella, fora de las carreteras 
y 'ls mossos de la esquadra, no 's cuyda de res m é s ; 
el F o m e n t dona per p re tex t que t e n i n t á 1' A r g e n t i -
na 1' embaixada comercial , no creu pruden t entre-
(1) La forsa, la malehlda forsa del consonant. 
— ¿ Q u é h a u r í a vo lgu t d i r to t a i x ó ? 
— ¡ P e r o si e s t á c la r í s s im! . . . L a Paula té mas 
mitjas. . . 
—¡Té rahó l . . . Compradas ais Eneants...— 
Y '1 lampis ta y 1' adroguer se posan á r iure , tot 
v i t upe ran t amargament í1 a p á t i c a conducta de las 
c o r p o r a c i ó n s , s igu in las que s iguin, qu ' enguany han 
de ixa t á Barcelona ó r f e n a de festas. 
Els botiguers, sobre tot els que 's dedican á certa 
r e n g l ó n s , t a m b é se ' n que ixan bastant d ' aquest 
o l v i t . 
U n , que t é 1' es tabl iment al carrer de Fernando, 
se me ' n lamentava 1' a l t re d í a . 
—[Ayl—exc lamava '1 bon home, g i ran t t rágicaj 
men t els ul ls a l cel:—Negoci com el que vaig fer 1 
any passat ab ocas ió de las festas, no '1 fa ré may 
m é s . 
— ¿ T a n t va v e n d r é ? 
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— ¡ U n a atroci tat! E n p r o f e s s ó ent ravan á casa 
meva 'le forastera. 
— ¿ Q u é compravan? 
—Tots lo mateix: iparayguael — 
Per x ó , s' ha de d i r tot : a l costat deis ul ls que 
p loran i ' ausencia de las festas, s' alsan las veus deis 
que donan gracias al A l t í s s i m , ó al que en jus t i c i a 
l i co r r e í i pongu in , per haver p e r m é s que '1 setembre 
d ' aquest any p a s s é s sense moixigangas, i l umina -
cións n i cabalgatas d ' aquellas que s' anuncian per 
entrada de foech y comensan á sor t i r á las tres de 
la matinada. 
L a e n u m e r a c i ó deis contents s e r í a U a r g u í s s i m a . 
Citemne no m é s a l g ú n s per donar una idea de la 
e x t e n s i ó de la l l i s ta : 
Els barcelonins que sense com va n i com costa 's 
van t robar la casa invad ida de forasters, que, uns 
apoyantse ab el p a r e n t í u , altres agafantse ab 1' 
amistat, van devastarlos en quatre d í a s el rebost y 
'1 portamonedas; 
Las personas pac í f icas que t e ñ e n la c o s t ú m de 
donar d ia r iament u n pare l l de vol ts per la Rambla 
y '1 passeig de Gracia, y que duran t aquella t r i s t a 
vuytada van veure's p r i v á i s de ferho, obs t ruhi t s 
passeig y Rambla per u n n ú v o l de pagesos que ta-
pava la r e s p i r a c i ó ; 
Els vehins del carrer de B r o s s o l í que, v í c t i m a s de 
1' inven t iva d ' u n i n d u s t r i a l del ba r r i , v isqueren u n 
parell de senmanas completament incomunica ts ab 
el m ó n civi l isat ; 
Las pobras bestias del Parch, d í a y n i t desassos-
segadas y in t ranqui las : de d ía , sent int las estrepito-
sas e x c l a m a c i ó n s deis remats de forasters que ana-
van á contemplarlas; de n i t , somiant las estupendas 
fatxas que du ran t el d í a b a v í a n viet; 
Els infelissos amos, que mentres van durar las 
festas no van poguer t e ñ i r pe í cap n i pels pene á las 
criadas que, ara p e r q u é 'Is a r r ibava la t í a , ara per-
qué 'Is marxava 1' oncle, ara p e r q u é al c a n t ó h i ha-
vía ba l l , ara p e r q u é á la plassa b i h a v í a m ú s i c a , no 
paravan á casa n i u n moment ; 
Y , per fí, els d i g n í s s i m s guardias munic ipals , qu ' 
encare que com de c o s t ú m no feyan res, desde '1 23 
de setembre fina a l 4 d ' octubre van trobarse i m -
possibilitata d ' arroasegarae per laa aceras, comple-
tament plenas de m i r ó n s ociosos. 
Pero la que m é s satisfeta n ' e s t á de que aquest 
any no h i ñ a j i festas, es de segur la mate ixa Verge 
de laa M e r c é s . 
P e r q u é , va l á d i r la ver i ta t ; a i x ó de que en una 
ciutat t an ca tó l i ca com Barcelona, ab 1' excusa d ' 
honrar á la Mare de Den, els aaraus es t igu in oberts 
fins á las tantas de la n i t , la Pa tum r o d i á deahora 
pela carrera y 'ls aenyore regidora se donguin, pa-
gant nosaltres, v u y t ó deu t iber is y no pa r in d ' anar 
en cotxe duran t quinze d í a s . . . francament, per man-
sa y bondadosa que aigui Ja ta l Verge, p o q u í a s i m a 
gracia l i ha de fer. 
A. MARCH 
L A BREMA D' AQUEST ANY 
L' AÑADA Á SANT MATEU 
A L S AMIGHS E X C U R S I O N I S T A S 
H i ha á la Costa de Llevant 
una montanya mo l í alta, 
ahont la seva font no hi falta, 
ni '1 seu corresponent sant; 
puig dalt del c im s' h i venera 
al apóstol Sant Mateu: 
per xo una hermita h i veureu 
ahont el sant s' h i desespera: —La malura no m ' ha deixat sino aquests. A r a vindrá. 
'1 recaudador á péndreme ' l s y . . . inegoci rodó! 
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Corrent mon sufrí mar t i r i , 
pro allá dalt sufreix torment, 
puig veu passá molta gent, 
y n ingú l i porta un c i r i . 
Sort que veu prou la claró 
per els forats de la poita, 
y a ixí encare un xich soporta 
tan escassa devoció. 
Mes si es escassa peí sant, 
per la font es fervorosa, 
puig 1' aygua es com una rosa, 
glassa '1 got quant va rajant. 
H i ha qui d' aygua no 'n beu may 
pro allá beure'n es precís , 
més si 's porta un xich d ' anís , 
ó un xiquet de Galisaay. 
Y per refreacá '1 porró 
no hi ha aygua al mon com aquella, 
per xo ' á coure la costella 
la gent h i va en profeseó. 
iSi n ' hi veureu de gentada 
allargassada á l ' herbey 
sota arbres de tota lley 
que fan 1' ombra regalada! 
IJn ventijol sanitós 
vos refresca allá '1 clatell, 
mentres buydeu el cistell 
per 'ná preparant 1' a r rós . 
Es á dir : mes benestax 
casi no 's pot assolí. 
L o passar el d ía allí 
es anar á disfrutar. 
Si al plá sois veyém desgracias, 
allí tot ens aconsola, 
veyent bu l l i r la cassola 
sota d' aquellas acacias. 
Si al plá la caló 'ns rosteix 
quan som al fort de l ' estiu 
allá tota cuca h i v iu , 
pro hi v i u contenta, fruheix: 
fruheix de la Naturalesa 
que la troba sabia, hermosa; 
sois allí 1' án ima gosa, 
contemplant tanta grandesa. 
Per xo quan me varen d i : 
s' ha d ' anar á Sant Maieu 
responguí : «Gracias á Deul 
ja podeu contar ab mí> 
y es que vostra c o m p a n j í a 
m ' ha sigut sempre agradable, 
puig teniu un t ráete afable, 
y ab valtres per tot v indr ía . 
¿Cóm no? si tots teniu fama 
de fer broma y feria bé. 
Y donchs? vajal ¿no vindré? 
llevat que ' m t renqués la cama. 
Sí, amichs meus aquí 'm teniu: 
feune vostra voluntat, 
ompliume á curul l el plat, 
ja qu ' es r igurós 1' estiu; 
feume riure, pro atipeume, 
que á 1' arrós no hi hagi engan3T 
y al rostit surti '1 xampany 
y b r indém tots, y alegreume 
y un cop tots ben insplrats 
r ihém, xe r rém, f ruh ím la vida, 
ja que tota ella es mentida 
fora 'quests ratos tan grats 
y al final en alta veu 
can tém movent gran desori: 
«Siga '1 nostre purgatori 
eixa añada á Sant Mateu. > 
L ' AVI KIERA 
LA FESTA MAJOS DE VILABLEDA 
Durant els dos mesos d ' agost y septembre, el núme-
ro de festas majors que se celebran á Catalunya, es in-
calculable. No hi ha poblé ni poblet que no t ingui '1 seu 
sant t r ia t (y hasta '1 seu sant trahit) , pera que, en arr i -
bant el seu día, puguin fer grandes bailes con orquesta y 
disparar uns quanta petardos, en honor, aixó semnrfi 
del sant ó de la santa predilectes. v ' 
A Vilableda (ahont me trobo estiuhejant á casa d' un» 
parents de la dóna) , aquest any pensan Uuhirse de debó 
y deixar tontos ais del seu poblé vehí , Camptorrat qué 
galleja més que tots y s' alaba sempre de contractar á 
la mi l lo r orquesta. 
Y ab aquest mot iu , he t ingut ocasió d ' intervenir en 
el t rángol que porta la celebració d ' una diada de tanta 
importancia, y he vist clarament que, lo més distret de 
semblants festas, no son pas las ballarugas, ni '1 rami-
Hete de Juegos artificiales, n i '\& pasacalles, n i 'Is archs de 
verdura, res de tot aixó; lo més divert i t son els prepara-
tius, trobarse com jo , entre m i t j deis organisadors, que 
no paran un moment, d ' un cap de poblé á 1' altre, atre-
fegats, esvarats, esbufegant, ab els ulls fora del cap, y 
ab el cap fora de puesto, amohinadíss ims. Ara, r or-
questa deis Muixins no pot anarhi; ara, en Baliarda no 
té 'Is trofeus que demanan ni 1' alfombra que desitjan' 
ara, un deis més actius no 's pot moure de casa perqué 
s' ha torsat un peu... Al ió es un t ragí . 
Y encare aquest any contan ab 1' ajuda valiosa del 
secretari de 1' Ajuntament, un xicot que s' hi ha tirat 
de cap, fentlo-t 'hi tota mena de traballs. 
L a veritat es que '1 tal minyó resulta simpátich. E l l , 
en aquest poblé, ha lograt impossibles; ab la seva inter-
venció va fer que 's reconciliessin el Cassino de Dalt y el 
Cassino de Baix, dugas entitats que s' odiavan á mort y 
que avuy están fusionadas formant el Centro recreativo 
<El Laurel*. 
Y lo més estrany es, que 1' AIbert—aquest es el nom 
del secretari,—es foraster. V a apareixer á Vilableda, 
ahont no hi té parents de cap classe, senae que ningú 1' 
esperés, y al cap de pochs días, ja era amich de tot el 
poblé y tothom 1' apreciava. Pero, val á dirho, aquest 
apreci se '1 sab guanyar. ¿Que en el poblé hi ha un ca-
sori?, ell , ipafl els h i fá un vers desseguida, que no hi 
han prou bocas per alabarlo. Molts diumenges, en el 
Centro, si no fos ell, s' abur r i r í an de mala manera. Un 
día 'ls recita versos ó els fa jochs malabars, ab més ó 
menos trencadissa, un altre d ía 'ls deixa boca hadáis 
donantlos una sessió de Magia de salón, en quina ciencia 
sembla distingirse notablement, ó 'ls fá passar el temps 
ab enginyosos chascarrillos, en fí, en materia de distreu-
re á la gent y ferse agradable, es un mestre de recursos 
inagotables. 
A b aquestas qualitats, ab el seu humor y ab la seva 
joventut, que sempre es atractiva, va conquistar aquell 
poblé, del qual va serne '1 seu secretari al cap de pochs 
días , siguent 1' arcalde '1 primer d ' oferirl i la plassa. 
Aquest es un home d' uns quaranta anys, de formas 
hercúleas; la seva cara, afeytada sempre, fresca, grasso-
na y roja, sembla un culet de criatura de bolquers; tot 
ella t r a spúa bonhomía . La seva dóna es una xicota d' 
uns vintiset anys, fresca t ambé , com ell , pero d' un t i -
rat ben diferent. L a seva careta, bufona, te'un mirar 
esllanguit, com nena mimada y criada á ciutat. La seva 
estatura tampoch correspón á las proporcións del seu 
marit; ella, més aviat es baixa que alta, y tira més á 
pr ima que á niña gorda. En resúm: posats 1' un al eos-
tat de 1' altre, resulta ella un ' adorable bibelot y ell un 
Hércu les Faa-nesio, ab un no sé qué de ridícol. 
Aquestas reflexións me las feya á casa seva, mentres 
1' arcalde y '1 secretari redactavan el cartell de las fes-
tas, que havía de plantarse á 1' endemá mateix. E l se-
cretari hav ía escrit en Uetras grossas, en un f u l l de pa-
per barba: «Programa de los festejos que, con motivo 
de San Paquidermo, se ce lebrarán en Vilableda — 
L i a 6. Alas cuatro de la mañana : Gran disparo de mor-
teretes.» 
A q u í va entaularse un d iá lech . 
L a senyora de 1' arcalde al secretar i :—¿Y vosté, que 
no 'ns donará una funció de mágica? 
L" arcalde:—iTe rahó la meva dónal Vosté , Albert, 
podr ía ompli r un n ú m e r o del programa. 
—Sí; ab molt gust, senyor Arcalde,—va fer el secre-
tar i .—Vaya si pensó ompli r lo . Wiris, allá vá: 
«Día 7.—A las nueve de la noche: Gran función de 
magia disolvente. Experimentos t aumatúrg icos presen-
tados por primera vez en esta población.» . 
L ' arcalde, entussiasmat, 1' interromp:—¡Magníücni 
lEns fará cosas novasl ¡Oh, quina enveja 'ns t indrán eis 
de Camptorratl 
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OORRENT P E L MON 
De masía en mas ía . 
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L ' A U C E L L A Y R E ¡NO 'N F E U CAS! 
-Ten compte q u í t ' ho d iu : tú no farás may res. 
-¿ Y" aixó? 
-Tens massa pardalets al cap. 
—Sí, senyor arcalde,—feu 1' Albert ;—la festa acabará 
ab un joch non, de tanta sensació, que ompl i r á de sor-
presa á tot el poblé . 
E l secretar! (escribint):—<E1 cubilete gigantesco ó la 
desapar ic ión de una señora de la localidad.» 
— lOh! iMagníflcb! iMagníflchl—deya 1' arcalde, fre-
gantse las mans, pié de satisfacció. 
L ' endemá, un cop plantats els cartells, els vilable-
dencbs no parlavan d' altre cosa que de la desaparición 
maravellosa. Era '1 clou de la festa, el delirium, 1' esmi-
colament de 1' entussiasme. 
Y a r r ibá per fí el gran d ía . 
U n cop celebradas las cucanyas, las corridas de sachs 
y demés entreteniments del festival, y després d ' haver 
sopat tothom, tocaren las nou, y tot Yilableda compa-
regué al üentro recreativo <El Laurel*. 
Eran dos quarts de deu y el teló no s' hav ía aixecat 
encare. Tocaren las deu, y res, no va alsarse n i un gruix 
de duro. L a gent va comensá á impacientarse. Molts 
deis espectadors ja havían abandonat el puesto, cansats 
de contemplar las dugas carotas gregas que flguravan 
en el march del teatro y 1' impassible Apolo polsant la 
l i ra , pintat en el teló de boca, que permane ix ía inmóvi l , 
d ' una inmovi l i ta t absoluta 
Corr ían rumors per la sala. Una deyan que '1 secreta-
r i s' hav í a posat malalt; altres, que estava ultimantse 1' 
aparato gigantesco que hav ía de f er desapareixer á la se-
nyora; en fí , la mar de veus, pero del cert, res. 
Per fí va saberse la veritat. 
E l cubilete gigantesco, anunciat en el cartell, no va ser 
altre que '1 local de la societat, ahont s' aplegaren tots 
els del poblé , á excepció del secretari que hav ía de fer 
el joch, y de la dóna del arcalde que hav ía de ser la se-
nyora de la localidad que havía de desapareixer, y la 
qual desaparesqué , en efecte, en c o m p a n y í a de V A l 
bert, sense que n i un sol vilabledench hagués vist la 
trampa. 
L a sensació va ser mol t més fonda de lo que tothom 
esperava, sobre tot, per aquell pobre Hércu les Parnesio 
que feya d ' arcalde á Vilableda. 
ROSSENDO PONS 
Quant veyeu que d' una casa 
tots els trastos van per tér ra , 
y per dalt els plats que volan 
com si fossin aurenetas, 
y sentiu, molt fort , paraulas 
de cr iminal , burro, bestia, 
poca-vergonya, animal, 
brétol , xino, mala pessa, 
ximplet , cap cigrany, gandul, 
mort de fam, t í s ich , heretje, 
estrafalari, calsassas, 
desnarit, lleó, pantera 
setmesó, mocós, papioli , 
presidan, mona, hiena, 
lladre, l lop y altres m i l termes 
no 'n feu cas, qu ' es una sogra 
que 's baralla ab el seu gendre. 
i. 
R. MUNTANÉ 
L L I B R E S 
LA. RIALLERA , per RAMÓN POMÉS.—L' ilustrat pe-
riodista ha reunit en un vo lum una serie de narracións y 
quadrets, observats del natural, y que son verdaders 
trossos de vida de ciutat. 
E l primer té per t í tu l L a Riallera, essent el que dona 
nom al l l ibre . 
Passan de una vintena els traballs en aquest compre-
sos, y tots ells revelan condicións inmillorables de fons 
y de forma. Posats á t r iar ens quedar íam ab tots. 
P e r q u é á mes d' estar pintats ab pinzellada segura y 
ab una gran sobrietat de tons, tancan un sentit de pietat, 
de compassió y de s impat ía envers las classes mes hu-
mils y desvalgudas de la nostra societat. 
En aquest concepto 1' Aplech del Sr. P o m é s es no sois 
un bon llibre; es ademés un ' obra bona. 
COSAS DEL A V I —Poesías humorís t icas , per 1' Avi 
GENT PRÁCTICA 
—¿Vosté mateix á pescar? 
—8í , home: si ab el consum que 'n fan las focas del 
Tívol i , el peix s' ha posat tan car!... 
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UNA MODIFICACIÓ NEGESSARIA 
Ja cal que 'la que poden ferho 
atenguin la pet ic ió: 
el senyor Eodriguez Méndez 
t é r ahó . 
Hiera.—No es aquest pseudónim desconegut deis habi-
tuáis lectors de L A BSQUELLA DE LA TOKRATXA, ja qu ' 
en mes d' una ocasió 1' h a u r á n vist figurar al peu de 
composicións publicadas en nostre senmanari. 
L ' Avi Riera ven sempre '1 costat ¡joyós y alegre de la 
vida, y sab exteriorisarlo ab versos fácils, abundants de 
yérbola y bon humor. No té , si volen, grans pretensións 
literarias: es senzill, modest y alegre, y aquestas quali-
tats, avuy prou estimables, son las que 's destacan en la 
petita colecció de versos, que ab el t í tu l de Cosas del Avi 
acaba de donar á la Uum pública. 
PER LA VIDA.—Novela de J . Pous Y PAGÉS.—L' au-
tor de aquesta obra va donarse á coneixer com autor dra-
mátich, absas aplaudidas produccións tituladas Solixent 
y E l mestre nou. En Per la vida s' ins inúa excelent no-
velista 
Coneix la vida del camp y sab pintarla ab relien y 
molt calor de realitat, fentla servir de fondo á un assump 
to interessant y d r a m á t i c h . 
Pous y Pagés : un nom més , afegit á la llista deis bons 
prosadora catalana. 
ALTRES LLIBRBS REBTJTS: 
L a unión de los jóvenes, comedia en cinco actoa de 
E . Ibsen, veraión castellana de A. Palau y Dulcet.—Eor-
ma part de 1' escullida colecció: Teatro antiguo y moder-
no, que ve publicantse á Barcelona. 
• '. E l tancament de caixas.—Descripció del moviment 
gremial de 1899 per J . Marián Pirretas.—Aquesta obra 
conté un bon número de datos intereasanta y mol t deta-
llats del famós epissodi de nostra vida local, que 'a dea-
arrollá ab mot iu de negarae 'la gremia al pago de las 
contr ibucións. C reyém qu ' en ella a' h i pot apendre al-
guna coaa. 
• Ghuía consultiva dsl Pintor Decorador por D. J , 
Brugarolas.—Aqueata publicació que 'a dona á 1' estampa 
per quaderna, es de gran u t i l i t a t pela que 's dedican al 
art de la decoració. En laa láminaa que formarán un 
rich á lbum h i abundan ela motiua moderniataa, aplica-
blea á tota mena d ' elementa. Es tán tiradas ao molta 
pulcr i tu t segons ela procedimenta de la t r ic romía . 
.'. L u i s Lambert. — Los desterrados. — Serañta. — 
Aquestas obras de H . de Balzac, esmeradament tradu-
hidas peí Sr. Tasso Serra (D. Torquato) forman un nou 
volum de la colecció de las produccións dal inmortal 
noveliata que vé donant á la estampa la caaa Taaao. 
.'. Vida amarga. Monólech d ramát ich , original de 
Joan Costa Bonafont (J . Montabliz), eatrenat en el Centre 
provincial de Lleyda (Barcelona) la n i t del 31 de maig 
ú l t im. 
BATA SABIA 
T E A T R O S ^ 
P E I N O I P A L . — T B A T R E LÍRICH OATALÁ 
Méa que regular va ser la entrada de la n i t de inaugu-
ració. Las obras Gorsjoves, L a reina del cor. L a Mosonsy 
L ' alegría que passa, varen ser interpretadas d ' una ma-
nera acabada haventae hagut de repetir alguna números 
y tenint que sortir á rebre 'Is aplausos del púb l ich el 
mestre Sadurn í que por tá la orquesta ab seguretat y co-
neixement de las respectivas partituras. 
Bis coros, que dirigeix el Sr. Oarbonell van ser t ambé 
aplaudita d i f eren tas vegadas. 
Dimars a' efectuá 1' eatreno de L a Barca, lletra de 
Apelea Meatrea, múaica de 'n Morera. Ne pa r l a rém la 
p róx ima senmana. 
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E L P E R QUÉ 
-¿Per qué enguany no m ' han fet festas, 
don Gui l lém? 
ROMEA.—TEATRO OATALÁ 
Honrant com de cos túm la bona memoria de 1' inmor-
tal Pitarra, en la funció inaugural va flgurarhi una de 
saa mes celebradas obras. 
Acabat el drama, que ho era Senyora y majora, va es-
trenarse una obreta ti tulada E l carro del vi, original del 
popular escriptor vendrellench en R a m ó n R a m ó n y V i -
dales. Com en tots els quadros de costums que porta do-
nats á la escena h i ha en aquest un devassall d ' estudia 
del natural qu' enamora. Mes espon tánea que algunas 
de sas anteriora, té aquesta obreta la gracia de no ensopir 
un instant al espectador. Aquellaa quatre rodaa del carro 
del vi, dintre de aa inconsistencia viti-vinicola, son de una 
aolidés grandiosa. Els xistes b i son á cabaaaoa y no re-
buacata sino casi tota autént icha y treta ab maquineta de 
retratar. 
L a fina obaervació del natural es el gran mér i t que 'a 
destaca en las obraa de aqueat afortunat autor que al aca-
bar la representació de son nou saynete va veures ova-
cionat de debó. 
L a execució va ser admirable; las senyoras Clemente 
y Morera y els aenyora Capdevila, Jb'uentea, Goula, V i -
nyas, Oliver y Doménecb varen fer primors d' intenció 
y estigueren feta una mestres. Que conati. 
Que consti que no h i ha com pendres una feyna á gust 
pera feria ben feta. 
Dimars estreno de L ' anirersari, drama original del 
senyor Vilaregut y del qual ne donarém compte la v i -
nenta aenmana. 
E L D O R A D O 
A b un pié á veasar a' i naugurá el passat disaapte la 
temporada de género petit. E l quadro de company ía es 
n u m e r ó s y t r ia t fins á cert punt, flgurant com á director 
el popular Cerbón que fa las delicias deis aficionats ab 
sa inagotable vis cómica. 
Colorín colorado... es un qüento sense solta, faltat de 
gra ia y latós. Com á primer estreno podía buscarse una 
obreta mes sensata, encare que no fos mea que per alió 
de que no 's puguéa dir : aun no asamos ya pringamos. 
Espe rém parlar mea extenaament deis artistas nous 
que han debutat en la present campanya, un cop els ha-
g u é m jut ja t en altras obras mes aenceras. 
N O V E D A T S 
L a Tosca va ser mol t ben rebuda, y no n ' h i hav ía 
pera menos. E l Sr. Menot t i es un ar t i s tás que domina 
al públ ich y en fa lo que vo l . En el paper de Scarpia h i 
está á las m i l maravellas, abocanthi tot el seu art de 
dicció y sa excelent escola de cant. 
Els senyors D 'Ot tav i y Banquells, varen completar el 
quadro fentse aplaudir en diferents paasatjes. Ela coroa 
regulara y la orquesta guiada peí mes t ré Baratta bas-
tant justa. 
T E A T R O NOU.—CONCERTS CATALUNYA NOVA 
Diumenje, tercer concert. 
Varen ser f renét icament aplaudidas las pessas Prima-
vera Eterna y L a bandera, de 'n Morera, E l s pescadors 
de 'n Clavé; y Barquejant, de Mendelaahonn. Ela coriataa 
que baix la batuta del Sr. Carbonell cada día guanyan 
en gust y aflnació varen estar acertats al interpretar el 
n u t r i t programa de que 's componía ' l concert matinal 
del passat diumonje, un deis que ha deixat mea aatisfe-
ta á la concurrencia. 
GKRANVÍA 
L a gent de guat con t inúa omplint la platea d ' aqueat 
teatro. Una de las obras en que la gran Vi ta l iani hi está 
de perilla es Magda. V a demoatrarho 1' altra ni t fentae 
aplaudir com may en diferentas escenas del ja popular 
drama de Sudermann. 
Dil luns va estrenar I I provincial i á Parigi, obra de la 
qual no podém p a r í a m e perqué no 1' havém vista. 
Ho de ixarém pera la senmana entrant. 
N. N. N, 
L ' estafa del Cantinero es el euccés del día , per 
demostrar á las claras la podr idura que afecta á una 
gran par t del eos social. T i r a n t del m i l i ó de rals que 
varen estafar á u n usurer de M a d r i t , han anat f or-
t i n t u n sens fí de gatuperis, com t i r an t de una cire-
ra ' n segueixen moltas.. . y de las que aquesta vega-
da han seguit, la que no es macada y podrida porta 
'1 cuch á d in t r e . 
Personas de 1' aristocracia, filias de g e n e r á i s , fins 
una B o r b ó n v i v i n t en bona amistat ab taruguistas, 
estafadors y t a h ú l s de gari to: po l i c í a s que fan al i ab 
els Uadrea y cobran la seva par t en las ope rac ións 
que 'ls ú l t i m s realisan: autor i ta ts que fan els ulls 
groseos, de ixant impunes els m á s abominables de 
lictes... 
¡Y encare h i ha q u i par la de 
que s' han presentat cassos de 
peste b u b ó n i c a á Marsella!.. . 
¡Que p i t j o r peste b u b ó n i c a que 
la que t e n í m á casa nostral 
¿ Y q u í n remey pensan aplicar 
á una in fecc ió t an v i ru lenta? 
-Pe rqué . . . baixi '1 cap y i m i r i 
cóm estém! 
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E S L O MÉS PROBABLE 
-¿Sabéu quán t s pams t é de fondo '1 port? 
-No, senyor. 
-Donchs, pregunteuho á aquesta inglesos que van venir 1' altre día: d i segur que sí que ho saben. 
Ja casi e s t á decidi t . N i 1' aislament, n i m o l t me-
nos el cauteri . Els a p é s t a t e son molts , y '1 que m é s 
y '1 que menos t e ñ e n grans influencias ab la gent 
que mana. 
Per lo tant , res de molestar á una gent t an digna 
de c o n s i d e r a c i ó ; unas quantas carretadas de t é r r a á 
sobre b a s t a r á n pera cubr i r el foco in fecc iós . . . y des-
p r é s campi q u i p u g u i . 
Y la Just icia ab la vena ais u l l s y sempre tan t se-
ria, ocupada en perseguir al home, que m i t j m o r t de 
fam entra en una fleca y roba u n p á . 
L ' arcalde Boladeres, sens dupte per desquitarse 
del m a l paper que va desempenyar, cedint a l gober-
nador de la p rov inc ia la presidencia del banquet 
que '1 m u n i c i p i b a r c e l o n í va ofer i r al jefe de la es-
quadra inglesa, ha e m p r é s una activa y e n é r g i c a 
campanya sani tar ia . 
A lo menos que no d i g u i n q u ' e l l no fa res. 
V í c t i m a s de aquesta campanya han s igut fins ara 
un sens fí de ratas de las Clavegueras, que han m o r t 
envenenadas. 
Y d i u que D . G u i l l é m no ' n v o l deixar n i una. 
Si ho consegueix se f a r á acreedor á que '1 desig-
n i n ab el n o m de arcalde F o x terrier . 
L ' embaixador del h i v e r n va presentarse d í a s en-
rera a l P i r i n e u abocant l a faldada de b o r r a l l ó n s . 
Y va jus t i f lcar el n o m que por ta la famosa cordi -
l lera: P i n (foch) y néu . 
De aquesta feta '1 temps ha cambiat . Ja ha cessat 
la calor: j a e s t á n ú v o l , j a p lou de tant en tant . 
Els estiuhejadors van to rnan t á Barcelona, ahont 
ha comensat j a l a v ida de la t a rdor ab 1' í n a u g u r a -
ció de la temporada teatra l , mentres las senyoras 
e s t á n estudiant q u i n sombrero s' han de posar pera 
no deixar veure lo que passa en els escenaris. 
H a m o r t á Gracia '1 c a p i t á r e t i r a t Sr. So lá y Se-
rratosa, q u ' era en aquellas barriadas u n home m o l t 
popular . 
Encare ' m r e c o r d ó que uns 26 anys enrera, to t 
j u s t r e t i r a t de la mi l i c i a , va monta r a l l á á Gracia 
mate ix , u n establ iment de i n c u b a c i ó ar t i f ic ia l , que 
fou u n deis p r imers que funcionaren á Espanya. 
A l acte de la i n a u g u r a c i ó h i assist irem els perio-
distas, y entre nosaltres h i v i n g u é en Quimet Bar-
t r i n a . 
A r r i b á 1' hora del b r ind i s , y en B a r t r i n a , fent gala 
del seu ingen i agut, d i g n é entre al t ras cosas: 
— S' ha de r e c o n é i x e r , senyore, que per e m p é n -
dre's 1' i ndus t r i a nova de la i n c u b a c i ó a r t i f ic ia l que 
s' ha e m p r é s el Sr. Solá , se necessitan mol t s ous. 
M i t j amagat entre 'Is anuncis del B r u s i , h i t robo 
'1 s e g ü e n t : 
« E e s e r v o para la cul ta y emprendedora Barcelona 
el honor de clavar su escudo en los hielos del Polo 
Nor te , C. J u a n d ó , i nven to r de la av iac ión .» 
[Bravol Magn í f i ch , Sr. J u a n d ó . 
Y si v o l ferse digne del seu tocayo, '1 descubridor 
de A m é r i c a , el d í a que pa r t e ix i á descubrir el Polo, 
elevis á Sant Po l . 
A b lo qual q u e d a r á consagrat per sempre m é s el 
t í t u l de la popular sarsuela: D e Sant P o l a l Polo 
N o r t 
U n de ta l l c u r i ó s , referent á la dar re ra v i s i t a de la 
esquadra inglesa. 
D u r a n t els d í a s que 'ls mar iners de la pé r f ida A l -
bión han permanescut en la nostra ciutat , la L l i b r e -
r í a E s p a n y o l a — A d m i n i s t r a c i ó d ' aquest p e r i ó d i c h 
y casa de v o s t é s , — e l s ha venut la f r io le ra de disset 
m i l quaderns sueltos de tBarce lona á l a vista* y 
p rop de dos m i l exemplars complerts d ' aquest popu-
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E L <LÍO> DEL «CAKTINERC» 
UN ECO D E L A CORT 
E n una de las ú l t i m a s s e s s i ó n s del Ajun tament 
va evidenciarse qu ' es de tot p u n t i n ú t i l posar mul -
tas á la societat «El Fomento de Obras y Construc-
ciones. > 
L ' A j u n t a m e n t las h i posa y el t a l Fomento no las 
paga. 
De aquesta manera el Fomento y 1 'Ajuntament 
quedan en paus. 
•*• 
E l representant del Fomento en aquest r a m espe-
cial es u n ta l B o u . 
Y per cert qu ' en aquest pa r t i cu la r acredita la 
perfecta l e g i t i m i t a t del seu apel l ido. 
P e r q u é es a l ió que d iuhen : 
« Q u a n e l bou fica la banya en u n forat . . .» 
N i t r en la banya, n i paga la mul ta , y es i n ú t i l qu ' 
en M i r y M i r ó , en Berenguer y altres espasas y ma-
letas del A j u n t a m e n t t r a c t i n de torejar lo . 
Es B o u , y no 's m o u . 
E n las calles de Madrid 
hay fango flns al jonol l , 
y á dintre de certas casas 
d iu que fango arriba al coll . 
lar á l b u m de f o t o g r a f í a s de la capi ta l y 'ls seus al-
rededors. 
De manera que ' ls maliciosos que ab to ta la mala 
i n t e n c i ó asseguran que 'ls inglesos han v i n g u t á 
Barcelona á pendre vistas, no s' equivocan del tot : 
las han presas, pero al menos las h a n pagadas. 
¿ H a n observat la c o s t ú m que t é L a Perd iu ab els 
que l i e n v í a n a l g ú n anunci de de func ió? 
Publ ica 1' anunci en la p r i m e r a plana, rodejat d ' 
esbarzers ó de rosariS) y en l a tercera ó quar ta h i 
inser ta una not ic ia referent al d i fun t , encomiant las 
sevas v i r tu t s . . . p e r q u é sent u n d i f u n t que s' anun-
cia en L a Perd iu , per aquest mer fet, de v i r t u t s ne 
t é moltas. 
L o m é s bonich , es que totsels bombos p ó s t u m s 
t e r m i n a n de la mate ixa manera: 
« E n v i h é m á la seva fami l i a el t e s t imon i del noe-
tre condol.> 
A i x í s ho fa sempre L a Perd iu , sense separar la 
v is ta del cala ix . 
P r i m e r e n v í a á la f a m i l i a el testimoni del seu 
condbl 
Y d e s p r é s , l i e n v í a el compte. 
L lege ixo : 
tS e v i l l a . — E n la A lgaba u n joven de buena fami-
l i a , a l ejecutar la suerte de D . Tancredo, fué acome-
t ido por el b icho que le c a u s ó la muer te i n s t a n t á -
n e a m e n t e . » 
Ja ho veuhen: Espanya no 's queda endarrer ida 
en e l m o v i m e n t progress iu del m o n c iv i l i sa t . 
T a m b é t e n í m nosaltres els nostres m á r t i r s de la 
ciencia... t a u r o m á q u i c a ! 
Ment res L a Perd iu se rebat estarrufada contra 'ls 
que l i han a t r i b u h i t p r o p ó s i t s de concubinatje ab 
els caciquistas pera acudir á las p r ó x i m a s e leccións 
munic ipa l s , 1' ex-arcalde M ' E n r ich , ha declarat 
l l i sa y p lanament (es á d i r á es t i l de Planas y Ca-
sáis) , que 1' in te l igencia qu ' exis te ix pera la p r ó x i m a 
l l u y t a electoral , s e r á una inteligencia passatjera. 
A i x ó á lo menos es par lar ab franquesa 
B é p o d r í a i m i t a r h o L a Perd iu , y d i r : 
—No s' a l a r m i la gent de b é : aquest cop no será 
boda; s e r á quedada. Y una vegada Restos, cada h ú 
se ' n a n i r á p e í seu c a n t ó . 
L lege ixo en u n p e r i ó d i c h que '1 f a m ó s actor Co-
q u e l í n ha descubert l a manera de posar els teatros 
a l a b r i c h deis incendis . N o expl ica '1 p e r i ó d i c h 
q u í n s medis e m p l e a r á ; pero n ' h i ha alguns, entre 
ells u n de m o l t rac ional que preconisava u n amich 
meu, y que t e ó r i c a m e n t , á lo menos, sembla inmi -
l lorable . 
Ta l es, el de cons t ruh i r els escenaris ab volta ben 
reforsada y p roveh ida de una xamaneya que t in-
g u é s m o l t t i ra t je . Per evi tar las corrents d ' ayre po-
d r í a t e ñ i r s e t an cada la xamaneya; pero de ta l manera 
que a l p roduhi r se u n incend i (tots els incendis de 
teatro comensan regu la rment per 1' escenari) se po-
g u é s o b r i r r á p i d a m e n t . 
A b a i x ó 's l o g r a r í a que '1 foch acumulat en 1' es-
cena 's d e s a h o g u é s per la xamaneya. L a boca del 
escenari r e p r e s e n t a r í a '1 ma te ix paper que la boca 
de u n gran escalfa panxas, y d o n a r í a temps á que 's 
desallotjessin la platea y las g a l e r í a s . 
¿No h i h a u r á a l g ú n constructor que "s decideixi 
á ensajar aquest sistema? 
A Londres va fundarse u n Club de noyas eolte 
ras, al sol y ú n i c h objecte d ' exerci tarse en las ha 
b i l i t a t s cul inar ias . 
Y '1 club al ú l t i m ha hagut de plegar... ¿per qué 
d i r í a n ? 
Per fa l ta de socias. 
T e n í a n ellas la costum de convidar ais joves, á 
paladejar els p r i m o r s de las sevas mans, y de tal 
manera sapigueren enl lepol i r los , que totas, de la 
p r i m e r a á 1' ú l t i m a s' han casat. , 
i Q u á n t cert es 1'adagi que d iu : — « P e r la boca mor 
el pe ix!» 
An ton i López, editor. Rambla del M i t j , 20 
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Rafael Salavera y Trías 
U n tomo en 8.°, Ptas. 4 
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POR 
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U n tomo en 8.°, Ptas. á 
y. Hogge-Fort 
et 
Dr. F.-V. Dwelshauvers-Dery 
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Ptas. 4'50 
Dramas lirichs, per APELES MESTRES 
* L a R o s o n s * 
* P l c a r o l » 
Preu: UNA pesseta 
NOVEDAD 
LÁ ANTROPOLOGÍA 
Y EL DERECHO 
POR E L 
D r . L E M A N O U V R I E R . 
U n tomo en 8.°, Ptas. 2 
NOVEDAD 
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H. de Balzac 
Ptas. 1 
Juan G. Draper 
C O N F L I C T O S 
E N T R E L A 
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U n tomo, Ptas. 1 
LA R E L I G I O N 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
POR 
R. H . D E I B A R R E T A 
Ptas. 2 
C o l e c c i ó n Diamante 
T O M O 87 
A L S O L 
N O V E L A C A N A R I A 
POR 
A N G E L G U E R R A 
Ptas. 0'50 
SOTA LA PARRA 
P E E C . G U M Á 
Preu: 2 rals 
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INAUGURACIÓ D E L A TEMPORADA 
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CIRCO ECUESTRE 
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—¡Vajin entrant, caballera! 
